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同じスケール (900X 900mm) の立方体を積み上げるプランを想
定することになった。床面と舞台奥のオブジェクトを鏡像関係とし
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女 1 は、観客席の方を向いているが、男 1 に視界は遮断されている。
男 l は、フレームを設置すると去っていく。
女 l は、フレームを額縁とするかのように立っている。
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[4] 『松浦寿輝詩集』（思潮社， 1992) 内に収録されている。
[5] 哲学者のジャン・フランソワ・リオタールによって書かれた『ポストモダンの条件』（水





『パフォーマンス：末来派から現在まで』（リブロポート， 1982 / RoseLee Goldberg 
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